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Les volontaires lyonnais en Espagne
républicaine, 1936-1938
Julien Dupont
RÉSUMÉS
L'article tente une brève synthèse sur les volontaires du Rhône partis en Espagne républicaine. Il
s'agit d'évoquer dans un premier temps leurs origines politiques — une majorité vient du Parti
communiste qui envoie en Espagne ses " cadres moyens ", mais certains étaient socialistes ou
anarchistes —, syndicales — et essentiellement la CGT —, sociales — comme en Espagne, ce sont
surtout les ouvriers qui se mobilisent pour la cause antifasciste — et nationales — beaucoup des
volontaires  lyonnais  sont  d'origine  espagnole  ou  italienne  —,  ainsi  que  la  question  de  leur
nombre, problématique car le manque de source concernant cet engagement semi-clandestin se
fait  sentir.  Dans un second temps,  sont étudiées les modalités de départs,  individuels ou par
convois, et les différents acteurs du recrutement — tenu par le Parti communiste — et sur lequel
les rapports de police nous renseignent. Il n'est pas ici question du parcours en Espagne de ces
volontaires,  ni  des  suites  qu'ils  donnèrent  à  leur  engagement  durant  la  Seconde  guerre
mondiale ; seuls sont traités dans ce texte les caractéristiques socio-politiques des volontaires du
Rhône et les modalités de leur engagement pour la cause espagnole.
 
This article is a brief synthesis about the volunteers from the Rhône who have fought with the
spanish republicans. First, it tempts to define their political extractions — most of them come
from the Communist party which send to Spain its promising officers, but some of them were
socialists or anarchists , their social extractions  as in Spain, the antifascist cause summons up all
the strength of the labour classes —, their national extractions — in the Rhône, a lot of volunteers
are spanish or italian. The question of their number is tackled, but the lack of archives does not
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allow an accurate estimation. Second, the conditions of departures — which are organized by the
communist party —, the individual or collective ones, the recruitment and its agents, are studed.
This  article  does  neither  deal  with  the  itinerary  of  the  volunteers  in  Spain,  nor  with  their
involvment during the second World War. It only try to explain the social and political conditions
of the involvment for the spanish republican fight.
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